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В последнее время интерес к исследованиям магнитных фазовых 
переходов типа порядок – порядок стимулируется перспективой 
создания на основе редкоземельных ферритов-гранатов (РЗФГ) 
материалов для элементной базы приборов спиновой электроники 
нового поколения. Известно, что при понижении температуры от 
комнатной до некоторой Т = Тп в РЗФГ системы TbxY3 – xFe5O12 
происходит переориентация легкой оси намагничивания от 
кристаллографических направлений типа 111  к направлениям типа 
100  [2,3]. В связи с этим были выполнены визуальные наблюдения 
эволюции доменной структуры (ДС) граната Tb0,26Y2,74Fe5O12 в 
температурной области его спиновой переориентации.  
Как показали прямые визуальные наблюдения, ДС исследованного 
образца заметно эволюционировала в области низких температур. При 
охлаждении от Т = 290 К ДС практически не изменялась вплоть до  
Т ≈ 132 К; ниже этой температуры в некоторой области образца на 
месте доменов высокотемпературной фазы с ориентацией вектора 
спонтанного магнитного момента М вдоль направления оси 111  
скачком возникали домены низкотемпературной магнитной фазы с 
ориентацией вектора М вдоль оси 100 , которые по мере понижения 
температуры плавно «прорастали» на всю площадь образца. 
Проведенные исследования показали, что эволюция ДС в процессе 
спонтанной спиновой переориентации происходит с температурным 
гистерезисом, связанным с пинингом ДГ на дефектах 
кристаллической решетки, не учитывающимся в теории ОФП, 
развитой в [1, 2]. 
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